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DEL QUINCE. AL UNO 
Pues señ'¡r, el mundo marcha. Pero, i,!ué marcha 
la suya Di:¡<; bendito! Nada tiene de tranquila, Cdmo 
parece debier'a sel', dado que, nuestro misero g-Iobo 
terráqueo, ernpieza ya á pecar de \'iejo, y que tras 
tanto rodar por despacio sin límites, podría haber 
adquirido una mayor seguridad en sus pasos y algu-
/ na enseñanza provechosa que le hicier;¡ comprellller 
'que, á los planetas, como á las personas, no les con-
viene enfadarse ni cosa que á ello se parezca. Si ~on 
alguna marcha tiene puntos de contacto la del cadu-
co planeta que habitamos, no es ciertamente con la de 
con un hombre cargado de ailos y de experiencias, si, 
no la de un nirlo de corta edad. Si este niño tropieza 
ÍL cada paso, nuestro planeta clá á lo mejor un trope-
dm con un ignorado bólido que por los espacios in-
terplanetarios discurre silenciosamente, y al tmpe-
sar, estalla el blílido, y los pacíficos habitantes de 
Madrid se asustan de tal suerte, que yen lleg;;¡da la 
postrera hora del planeta Tierra. Y, á lo mejor 
también, se enfacla por cualquier tontería, coje un 
berrinche de dos mil diablos y, en su consecuencia, 
empiezan á tem blarle allá en ,\lmería sus nerdos .\' 
sus carnes, si así puede decirse, el temblor le corre 
por todo el cuerpo siguiendo tocla la costa del Mecli, 
terrÍLneo, y el espanto cunde por todas partes; se 
araña él mismo cruelmente, y en sus largos y pro-
fundos ra3guños, húndense en Guatemala las casas y 
hallan el término de su dda sin número de sé res; y 
;[ veces le sale allá en una rica isla, en la Martinica 
por ejemplo, un flemún, un grano malo, muy malo, 
qu~ al n~bentar siembra la muerte y la desol<.ciún en 
una grandísima extensión de territorio, 
Ya sé yo que si algún get'¡logo, algún hombrte de 
esos que estrujan su cerebro buscando la causa de 
los fenómenos que en la costra s(¡lida de nuestro pla, 
• nctase verifican, y la~ leyes ú que están sujetos esos 
fenómenos en su desem'oldmientll, lee lo que arril¡a 
digo, se reirá de mi candidez que me hace decir esas 
locuras de enfadar, rasgurios y flemones del planeta 
Tierra. Pero sepa ese señor geólogo si lo hay, 
qne yo no creo en la existencia real de esos enfados 
i. rlc is<>s i-:isxiiiii~s, 1,tirs si <!ix<) CJO r s  solaii~iiiti: 
1~l,xr <lecir> !,<,A- lhi,l>l;,,- <le :,lg~,ll:, ,,,:,,,<:,-:, ,le es<>s te- 
rt.il>irts tcri-ein<~ti~s ) eriipcii,iics io!<.;iiiir;is Úitii1l:is 
ilue !han si.g:i<li> iniuc!~ísiinas \-idas. .\1 fin y :il c:~lio, 
iniiy sriiot- iiii<,. \ d s .  10s g ~ < > I ~ g o s  inisin(is ni> s;il)rii 
:iGn .i i tu;  iitt-titise respt:Cto <le t i .~~~- , :~r~otos  vol- 
<:;iiirs,! 1x1" <:onsiyuieiitr, i n i r n t r ; ~ ~  Y<ls. sigu<?ii <liscu- 
tirii<li> si siiri y.ilg<,s 0 si soii pri<leiiciis, si es cl ¡tiyo 
i i  e i  l;i coiltr:icci<j~i, l:i <lisiiiiniirihn <le V O I ~ ~ ~ I I ~ : ~  q t ~ ;
iricesaiitcnieiiti- siifre 1;i 'riel-S-;, cr>m<> consec~ir~ici;i <le 
l;i ~>&r<li<iii le ::iliir <lue [ i i ' i -  ra<li;iciiiii rxprrimeiit;i, 
n<xsi,ti-os los cl-<>iiist;is, los <luz i i o  somijs ge¿>liigos n i  
<>tra <,i>s:i 1 x 1 ~  el i:stilr> d c  esa, teneoiiis el ilert<:lio < I i i  
<lrj;ir <!"e la li~<:a iie la ras:, st? las coinponxa coino 
mejor lii 111;izca 1p;rr:i ih~ii>lnr <le tei-rrmotos y i-«lc;i- 
i~<:s. poetiz;iii<l<>, ilig:"n'>sl(i ,;así, c<isas rliie srrn <ir: su-  
i<i lx><:o :~gr:i<lal>les, :iiiii cn;iiido p.ir:i pi~etii;irl;is se 
si,-is <Ic ~,;il;ilir;ts t;in \>r><:o pr,iticas como bra-5-inche 
Y flcm<in. i,:i li<~esia <le los cronistas es, por l<r g-ne- 
r-:ti, porsiia iniu!. Ixi-ata. 
[k t l l i l i l ~  l i l ~  te(>l-¡ii~ (1°C 1,)s /1<>111/11-f71 1h;ltl ~ l ~ ~ : ~ d l >  
p;<t-;a tspli<::ii- los tcrrrmr>tos y i<>lr;iilrs, la iiue rn:ts 
ini- gusta, rri ini <::ili<lac! <le criinist;i, es l;i <jnc siii,{i- 
,ir ilue el 501 tieiii en la fi,rmn<:iiiii ~ i c  <li<:iiris (Cn<i- 
i,icri<>s d<:cisii;i iiilltiincia, sieii<io <le ii<it;ii- que, sicrn. 
p ie  ilue coiiiij ;ictualinciite siiceclc, se ~~i.o<luceii es<,: 
.¡iii¿~niciios en gr:ro esc:il:i, el Sol siielr <cst;ir en uii 
pvriodt~ 11:i in~:i.;iiii;i actiii<ln<l. .1 ini nic p:ii-rzcr estci 
m u j -  ;iiliriisil>ir~. Sirn t;ii>tns las t<iiitci-ias, las s;iil<lc- 
ces, < ~ u c  :i iii;iri<> c<imrtcii>os los q w  ~ni>s Ilanl;~nt<~s 
si l-rs  r:i<:i<>,i:iies y nos criiisiderain<is c<>l<ii.;iiiiis en el 
Últiiiiii pelrliiií<> (le la escala zorilógica por ni>si>ti-<is 
inisniiis c~itistruiii~i, cluc se <:ornjircn,le m"!. biei~ <[tic, 
<Ic t e r  c n  cuando, e1 S:>!, <lile t,iiit;is ti>iitcrias y s;in- 
[leces ha <le presenciar, se ii~ciiii~i><le y ~ I I S  (Ié una 
pali~ii dese ,mut~aI ;I I C I S  11:ibitarites 11e la 'I'¡I:~-c-;L, :titri 
que en alxuiia i>c;isi<>n c;ii,ga aiyítn jiistij en t re  l<>s 
~%~i< i , i i - c s ,  ci,inf> h:i siicriii<!o zitioi-;i  qiií:, segiin t i i -  
crii, ni! li;i s~i<:r<li<li> iiailx cn puntos i ir~n~lc vii-en gen- 
tes iiuc lnnty ii-ccuect;iniiilte c;icil rii [.~eca<i,, d i  ton- 
teriza. 
.\qui cn  lieus t i c ,  iiebt:n abiind;ii- inocliii Lis gentcs 
<I<: tal natur;ilez;i, pues iluc y o  sepa, jam;is los x i ~ i -  
cancs y tt:rrcrnoti>c iiari heclio estl-ayos eii iiur:str;l 
cii~il;<il. .\las i-:ale ;,si y ~lel~enios ;ilrgr:i,-nos, :iGii  qric, 
.i decii- ier<l;i<l, nu ni>s f;iltaii peii&s y c:istixos c~ue 
siii<Í son  tan crueles coino ~iquil los,  iio dejair <le ser 
muy iluriis y rirt~rlunir incalcul;il>les <lañ<is ñ iiuestr.;i 
ciii~la~l < icei.i<l;i : la cu;d ernpoiireccii mis y ~ii:is ca<i:i 
l .  \' sin6 :ilii tencis i;i Cilta i l e i  agiins, I:i seqiiia 
n ( n ~ n ; ~ t x  liis liI:¿nt:icic>nes y i j u r  ai i j : i  </<: ii<isirtrr>s 
li l  i"<illstri:~. 
:-\iorti!ii;i<larn<ttitr, pareir< que al f i n  <:l ~>iiei,li, d i  
I?<.us se Iia <lail<> riienta del peliyr<> que la f;ilt;t <le 
:igii:is ~on i t i t c t ) .~?  y (/iie SI: disp(iilr i c<>inl>;itirlo. 1111 
uii cr-i)tiii:i :riit~riiir <icup:tli;ime <!e. liiis i,;nitaii<,s <I<: 
ltiudi.c:i~i;ts ! ile i:i liocl~cl;i ciiy:i i.i>iistri~ci:iii~i r s t i  
cii lwo?<:cto, y <:u)" :isutit<~ n>at-cli;i vic~it<, eii l ~ o l ~ a ,  
p u ~ l i 4 n ~ l ~ ~ l e  (; ~<>rt~t:<!r $n?ucI~o la e~>trctil:i (le1 S r .  Su:,- 
rez Iiicl:io, es-rexistr;iiliii. <le I:i i>rojrieilii~l f!ii el ilis- 
trit,, <le Itiiis, csi el niiiiistrriii rle .\ni-icultti~-;i; y Irr 
de ~>cii~>;innc lii~y, i iún  i,ue l~revemei~tc, iIe otro I,r<,- 
yt:cto r<riatii.o .i nKu;is {liie I,;i ai>rolia<lri iiiicstro 
.2yiint;iinientii. 
11. Crls<i S;tiii.:iiiO. ~listiiigi~iilo iiig<"iirit-o, <Iespu&s 
{le Iial,ri- iii<r<li;iil<i entre 61 y l;r í:omisi¿>n (Ir ;igiins 
<le iiiicst,-<> \iikni<:i[>ii, mis di: iin;i  ~nti.evist:i, I ~ : I  15fi.e- 
ci<la s i l  .\yuiitainii.iito, y éste ha acept;t<l<t el iifrv<:i- 
rnieiito, un c;io<lal <le ngu:is l>ot:il,les rlr.  e c c l < : ~ i t r  
c:ili<l;til, ~ u e  tliclir~ seiior [~osec  y iluc se ':ornl>rornc:te 
:I Ilci-ar ,i licus, sin (jiie rii -\)uiitamicntri tei1g;i q u e  
lincer :,rasto nlgniio. 
l i i  <::iud:il <Ir: :iguas es ile un,is ?.<ir>i ,  tiietri>s ciil>i- 
<:os ,liarii,s, y ~ > i ~ r i l r  ron i:ivili<l:i<l <iu~ilicarse. 121 
ayo" s r  venilcr:~ :t l<is 11;irtiriilai-es :i razirn de 1 ..i<,<> 
pesetas la li'luii~a<ie t$;ircelonx, pay;i<Ieraseii el tratis- 
ciii.si> di: ;iii<is. Si e:I agua se ilrstina :i i:i incluc- 
ti-¡:,, sic lx-ecit> srr:i ,le :i ,? c&ntiin<>s rneti-<> rÚl>ico. Y 
ailem:is, iil .-\yunt:imirnt<i -rciliiri ~r:itoitatii(:iitc 30 
[,l,i,,,>is de :igL$a, 
1-n ciinil~rosacii~n, l~ ide  i:I seiioi. S;iu<l;iró ;il . \y i r i~ -  
taniiento, que lc cr~ii<:ida perrnisu exclusivo i>;ii-a cn- 
n:iliz:ir i : ~  ciud~il ,  y par-a r s l~ io ta~-  I i~rari tc r i ,  aii~rs 
es:, cxclusii-:i, ciim~,i-i>iiietiizi<li>s<< en carnliii, c:I señoi- 
Saiiil~r<i ; cerlei- ;il :lyuntaii>ieiitri la pr~>liie<l:td del 
c:iiid:il rlli nyii;is :iI c:ili<> iIc So ailos <le linlierlo ¿l es- 
~>lota<lo. 
No h;iy c j i i l :  <lrcii- cu:iiit<i iicis ;tleyi-iiri:imos si se 
ciin1irmar;rii trirli,s esos extremos, y si mil). Ijronto 
~iu<lié!-;rrn<is vcl- :i las I>uertiis dc iiiiectl-a ciuila~l rrl 
im1iiirt:iiitc c;iuil;il ile :igii;ls < l u i  el seiloi-Saiiclarii Iizi 
ofre<:i<li~. C o n  él y con la c (~ns t r~ i~c i¿ i~ i  <le Ii s paiita- 
$nos, veriam<>s, en iiiily l>r>cr>s ailcis, eiigranrIc:<:ei.sir 
lteils I>;ista <I<in<lc n < i  es  pr>sil>le ininginar. 
. . 
Jn l l < i  diu ni1 :iday¡: «L.lavis rancnts, peiis;irneitts 
;imai-clis». Per aisb iiuraiit mi>lt tclnps oingii va sa- 
piyuei-, ni tan siils s:,spitar, <lu ' l i i i  Jr~rdi  aymav:i i la 
j~8tiilla rle c;in Graiiot, i; sigiii ;L la Cranota .... Aixis 
I'anilmenavan en I c ,  p<ilile, atents al reii6iri deis <le 
casa sesa. Y taiiilir~cii ningú <:«iieixi;r l'estim:icii [le 
la Grnni~tnper  1.:" Jorcli, y encare resta (lir que ni 
el1 iii ella 1iavi;iii gos;it :t <tirsli<1. Y </ui~tavan si eran 
c<irrespostlis. .4bd<is s r  fepan la inattixa pregill1r;i: 
«iI\l'estimará?», y [ir$- rnts qu'esbrin;ii.an I r >  que'tl'un 
y aitre piidi:in arropleg;i~-, iio'n tnlY&i l';iygua ctarn. 
, . 
<:oni niés :in;ii-a, ni&< fi,scli Iho i.ey;iii; sern1ilai.a rjuc 
